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ikke kunde regnes for et ægte Barn." Paa Bendix' Ansøgning
blev han derfor ved et nyt aabent Brev af 7. Maj 1667 erklæret
for „ret ægte og Adelkone Barn".
Ahlefeldt var 1659, da han blev saaret i Slaget ved Ny¬
borg, Kaptejn. Aaret efter ledsagede han sin Halvbroder, Stat¬
holder Frederik Ahlefeldt, paa dennes Gesandtskabsrejse til Eng¬
land. 1663 førte han Leonore Christine i Blaataarn. 1667 var
han Kaptejn ved Livregimentet til Fods. 1675, 5. Oktober, ud¬
nævntes han til Major og blev Aaret efter 3. Maj forfremmet
til Oberstlieutenant. Ved Stormen paa Christiansstad 15. August
1676 blev han dødelig saaret og førtes til Kjøbenhavn, hvor han
efter lange Lidelser afgik ved Døden 28. December. Forinden
synes han at have faaet Udnævnelse til Oberst. Han blev bisat
22. Februar 1677 i St. Petri Kirkes Lighvælving1).
En Adelsslægt i Decadence.
Af Rigsarchivar H. J. Huitfeldt-Kaas
Den i Norge i 5 Generationer bosatte Gren af den gamle
Danske Adelsslægt Lange (med 3 Roser i Vaabenet) var oprin¬
delig baade anseet og rig, men allerede ved den tredie Mands,
Generalkrigscommissair Nils Langes, Død i 1652 var hans Bo
fallit, og med Sønnen Ove Langes Affairer synes det at have
staaet ligesaa slet til. Hans Søn Nils L. gik derfor i 1699 fra
Arv og Gjæld. Han var 1693 bleven Fændrik v. de gevorbne
søndenfjeldske Dragoner, 1694 ved Vesterlenske Inf. Reg., 1696
Lieutenant ved sanmie Regim., 1699 ved Smaalenske nat. Inf.
Reg. samt 1700 Capitain ved samme Reg. 1707 stod han som
Oberst i russisk Tjeneste og befandt sig 1722 uden Ansættelse
i Hamburg, hvor han 1723 fallerede og undveg for Gjæld.
'I Extr. maanedlige Relationer 1677, 502. Kriegsbericlite des Generalfeld-
marschalls Eberstein, 1891, 242. Sjæll. Reg. 36, 343. Sørensen, Kbhvns.
Belejring, 187. Medd. at' Hr. Oberstlieut. Hirsch. Kriftskancelliets Expedi¬
tioner 1' >75, 4^7, 1676, 706. Ascheberg, 158.
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Paa Vernekloster, hvor Ove Langes Søster, Fru Anne Mar¬
grethe Lange, gift m. Oberst Christian Wind, var bosat, findes
endnu Rester af en vidtløftig Commissionsakt, der engang har
været adskilligt større end nu, da den begynder med S. 51 og
gaar til S. 353, dog med flere større Lacuner. Det er et Ud¬
drag af denne Akt, der nedenfor leveres som et ret charakteri-
stisk Bidrag til Historien om Slægtens Nedgang og en Illustration
af Ordsproget: „Naar Krybben er tom, bides Hestene"; saaledes
her de to Søskende og Svigerinder under den lange Trængsels-
periode fra 1600—90-Aarene. (Jfr. D. biogr. Lex. X S. 23 og 39).
Et Brev fra Søfren Herculis1), dat. Larvig 3"'/1 1675 til vel¬
ædle og velbr. Fru Margrete Lange, afg. (o: 1(596) Oberst Christian
Vinds, om Vurdering og Restants hos nogle Bønder til velbr.
Ove Lange (og hende?). Har Paategning om at have været
fremlagt i Hofretten i Aug. 1689 og i Commissionen 23. Jan. 1696.
Et Brev fra Amtmand Ove Lange til hans Morbroder Can-
celliraad og Amtmand Knud Gedde, dat. Aarhus (paa Reisen til
Norge) 13/a 1694, hvori han beretter ham, at han til Christen
Andersen, Forpagter paa Bangsbo, har pantsat for 1900 Rd.
Vadskjergaard, som Morbroderen havde overladt ham som Be¬
taling for 3200 Rd.; han beder nu denne se til for sig, Frue
og Børn at faa den indløst til Snapsthing, da han helst under
ham den, og ikke tidligere kjendte synderligt til Gaarden.
Et Brev fra Knud Gedde, dat. Hastrop ls/s 1694, til Søster¬
datteren Anne M. Lange om Salget og Gjenløsningen af Vad¬
skjergaard. Han nævner sin Broder Christian G. og en Arv,
tilfalden Ove og A. M. Lange efter deres Faster2). (Begge de
sidste fremlagte i Commiss. l,V, 1695 •>: 96).
Strid mellem A. M. Lange og hendes Svogerske, Fru Fride-
') Foged i Brunlag Amt, siden Amtsforvalter i Jarlsberg Søfren Herculis
Barcbman var en Broder af Christen Herculis B-, som 28. April l(i67 fik
Bestalling som Generalfiskal søndenfjelds i Norge, og som ligeledes boede
i Larvig.
2) Formentlig nedennævnte Fru Karen Lange, Christoffer Giøes Enke, se
Stamtavlen over Familien Lange i Geneal. og biogr. Archiv I. S. 32.
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rica Amalia Pentz1); den sidste bestemte et Møde mellem dem
til 1Vii 1695 i Jultitsrd. Worms Hus i Kbhvn. og vilde paa sin
Side medtage Justitsrd. Vinding.
En Commissions-Forretning af R/s 1686, hvorved bestemtes,
at Amtmand Lange skulde betale Oberst Vind 1/3, af hvad han
havde oppebaaret af den tilstaaende og oppebaarne Gjæld efter
velbr. Nils Lange.
En Contract, dat. Kbhvn. 1(574, mellem Ove Lange til
Falkensten og Christian Vind (Jørgensen) til Harrestedgaard,
Oberstlieut. over det Smaalenske Regim., at hver af dem skal
have en Halvpart, af hvad de arve efter Fasteren Fru Karen
Lange, hvilket de skulle erholde hos samtlige Morfaderens, Ove
Geddes, Arvinger og som skal indtales af Chr. Vind (under¬
skrevet af Preben von Ahnen til Fosries, Amtmd. over Brats-
berg Amt, og Major Johan Riehart von Buchwald2).
En Højesteretsdom af 19 10 1<>87, hvorved Ove Geddes Ar¬
vinger tilpligtes at betale Ove Lange og hans Søster Fru Mar¬
grete L. de c. 1.322 Rdr., de havde arvet efter Fru Karen Lange.
Dommen er læst paa Dalsgaard, Lengsholm, Hastrup, Vasker-
gaard og Bailumgaard.
Ove Lange gjorde 1690 Fordring paa, at Søsteren skulde
bære Halvparten af Omkostningerne i Anledning af Arven efter
Fasteren, da hun fik Halvdelen af Capitalen.
Ove Lange til Falkensten, Amtmand over Hedemarken og
Gudbrandsdalen. udsteder ex Viborg 19/7 1689 Qvittering til
Morbroderen Caneelliraad Knud Gedde til Vaskergaard, Amtmand
over Silkeborg og Mariager Amter, for den Broderlod, 900 Rdr.,
som ifølge Højesteretsdomme tilkommer ham af Ove Geddes
Arvinger (Vitterlighedsvidner Friderieh Charisius til Palstrup og
ædle hoiagtbare Jacob Brochman, Amtsskriver over Hald og
Skivehus Amter*). — Friederich Eiler Gedde4) nævnes.
') Amtmand Ove Langes anden Hustru.
*) Preben v. Alinens Sviirersøn.
*) Se Personalhist. Tidsskr. 3 R. IV. 271.
4) Formentlig snarest Frederik Eiler G. til Dalgaard (t 1705), er Søn af
Berghauptmand Brostrup G. og Anna Sabina v. Nostitz (ikke Gersdorff
eller Mflller).
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Ove Langes Qvittering, dat. Kbhvn. 7/n 89, til Morbroderen
Christian Gedde til Skiufhus, Cancelliraad og Amtmand, af samme
Indhold som den til Knud Gedde (Vitterlighedsvidner Palle Dyre
til Trinderup og Peder Rodsten til Langholt, Prins Christians
Kammerjunker og Secretair i Danske Cancellie-Collegio).
Ove Lange til Falkensten, Amtmand over Eger og Lier,
qvitterer 14/8 *675 sin, „Morbroder" Holger Vind til Harrested-
gaard1), Geheime- og Cancelliraad, Viceskatrnester og Assessor
i Statscollegiet og Høiesteret, for hvad han skyldte ham af Arven
efter Ove Gedde og Fru Dorete Urne samt Fru Karen Lange.
[p. 77—92 incl. mangle].
Fru Anne Marg. Lange fremlagde en Regning, dat. Kbhvn. 21/u
1095, paa hvad hun fordrede hos sin Broders Enke, F. A. Pentz,
for hvad han havde oppebaaret efter 3 Høiesteretsdomme 1687—
89 af Ove Geddes Arvinger. De betalende ere: Brigadier og
Obriste Friderich Gersdorph2) (1689), Canc. Rd. og Amtmand
Knud Gedde, Fridr. Eiler Gedde (1689), Ove Budde8) (1689),
Cancell. Rd. og Amtmand over Skivehus Christian Gedde (1689),
Joachim Vinds Stervbo i Trondhjem4) (1691), Holger Vind paa
hans Frues Margrete Geddes Vegne (1695), Christoffer Gedde5)
i Skaane (1682 i: 92?). Hun beregner at have tilgode efter Con-
tract af f'/io 1674 og Høiesteretsdom af 24/9 1695 c. 2119 Rdr.
Amtmand Ove Lange fordrede paa egne og Søsters A. M.
Langes Vegne hos sin Morbroder, Cancellrd. Knud Gedde, den
af ham 1667 — 89 oppebaarne Indkomst af c. 156 Tdr. Hrtkrn.
i Skivehus Amt (Salling?), som vare dem tilfaldne i Arv efter
Morfaderen Ove Gedde 23/4 1663 (Forretning i sal. Nils Langes
Bo, dat. Laurvig 6/s 1667, Commissarier afg. Knud Schinkel og
Vilhelm Mechlenburg6); Walter Klerck, Ridefoged over dette
') Han var nemlig gift med hans Moster Margrete Ovesdatter Gedde.
-) Søn af Christoffer Friederich v. G. og Dorthe Ovesdatter Gedde.
s) Søn af Oherstlieut. Matthias Budde og Sophie Ovesdatter Gedde.
*) Hans tredie Hustru var en Datter af Kantsier Ove Bjelke og Regitse
Ovesdatter Gedde.
5) Om alle de her nævnte Personer kan eftersees Stamtavlerne over Slæg¬
terne Gedde, Wind og Budde i Danmarks Adels Aarbog.
") Se om dem Saml. t. d. norske Folks Spr. og Hist. I. S. 392, II. S. 123
og Personalhistorisk Tidsskr. "2. R. V. S. 6!I ff. D. biogr. Lex. XI S. 20(>.
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Gods 1603—66). Paa Skiftet efter Ove Gedde blev Sønnen
Brostrup G. udnævnt til Langernes Værge. Ove Lange var 1067
sin egen Værge, da han 1!i/io tilskrev sal. Hr. Holger iVind om
at paase hans og Søsters Bedste paa Skiftet efter deres Mor¬
moder Dorete Urne. Brostrup Albertin1) er Knud Geddes Fuld¬
mægtig. En Commission (S. Rasmussen og N. Slange2) til-
kjender (Kbhvn. ®/8 1689) Ove L. c. 1594 Rdr. hos Knud Gedde.
Ved Højesteretsdom tilkjendtes Ove L. kun 442 Rdr. Knud G.
skulde betale Processens Omkostninger med 100 Rdr. (Commis-
sionsretten p. Falkensten 1692 nævnes. M. Bontzen8).
Henrik Flug (Plilug) var Fred. Am. Pentz's Fuldmægtig,
Brostrup Albertin Oberstinde Vinds. Commissionen udsat til
*/2 96 og videre til *"/*• Mr. Reinhold Vordemand var ogsaa
engageret i Sagen af Fru Fr. Am. Pentz og indleverede et Ind¬
læg, hvoraf sees, at Ove L. og hans Svoger og senere Enken,
hans Søster, havde ligget i Proces, at et Compromis var oprettet
efter 1690 ved Assistentsraad Jørgen Philipsen4) og Assessor
Anders Simonsen5), og at dette efter Ove L.'s Død blev ophævet
af Enken, hvorpaa begge Enker laa i Strid og Proces, indtil
nærværende Commission blev nedsat. Ove L.'s Bo stod endda
under Forsegling. Striden dreiede sig om Arven efter Fru Karen
Lange; Fru F. Am. Pentz benegter en hel Del af Fru A. M. Langes
Fordringer. Arven efter Fru Karen L. var falden, medens Boet
efter Nils Lange stod under Behandling (Sal. Christoffer Hansen
Galsohiøt6), 1607 Byfoged p. Bragnes, nævnes). Fru F. Am.
Pentz søger at godtgjøre, at Ove L. og hans Søster have skilt
sig ad i Indsøgningen af Arven hos Ove Geddes Arvinger, og
Om ham, der aabenbart er opkaldt efter Brosirup Gedde, se Hofmans
Fundatser I. S. 88 (Stamtavlen).
-) Se Hofmans Fund. I. S. 180.
*| Morten Bontzen, Assistentsraad og Assessor i Overhofretten, t 4. Novbr.
1721. Han havde været Vicelagmand paa Oplandene men blev 1C>88 af
Høiesteret dømt tra Embedet.
41 Se om ham Personalhist. Tidsskr. 12 R. IV. S. 20f> og (Norsk) Hist. Tidsskr.
2 R. IV-V. D. biogr. Lex. XIII. S. 97 f.
6| Var tørst Foged paa øvre Romerige og døde i Christiania 1697 som
Assessor i Overhofretten.
") Han var Byfoged her 1(162—80, men levede endnu 1683.
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at hendes Mand derfor kun liar oppebaaret sin Halvpart. Fru
A. AI. Lange gjør ogsaa Fordring paa en Søsterlod i Falkensten,
i nogen oppebaaren Sagskur og indkrævet (Jjæld efter Foræl¬
drene samt Betaling for bekonine Bjelker af hendes Skove,
(Jacob Rasch, Vitterlighedsvidne).
Ove Lange til Fridtzøe og Anne Alargrete Lange til Brunlaug
give ex Fridtzøhus S1/s 1W>9 Søfren Mørch, Indvaaner i Laurvig,
Fuldmagt til at varetage deres Interesse med Hensyn til deres
Arvegods i Danmark, hvori Forældrenes Creditorer ere indviste
af Boets Commissarier (Knud Schinkel, Vilhelm Mechelborg,
Johan Friderieh Alarschalck *) og Anders Madsen2)).
En lignende Fuldmagt for Søfren Rasmussen Mørch, dat.
AIoss 37/2 1672, underskr. af Ove Lange til Falkensten og Chri¬
stian Vind Jørgensen til Harrested, Ob. Lieut. ov. d. Srnaalen.
Reg s). Den sidste erklærer sig fra Chr.ania 3 2 1684 tilfreds
med, at Svogeren indtaler, hvad der tilkommer ham af de ofte-
nævnte Arveparler.
En Commission i 1684 (N. B. (?) Alechlenborg4), Laurits
Lauritsen5) har intet at giøre med Arven efter Fru Karen Lange.
Skiftebrev efter Nils Lange og hans sal. Frue, dat. 1667.
Kjøbecontract mellem Statholder Gyldenløve og Ove Lange,
dat. Kbhvn. ss/7 1670, hvorved denne afstaar sit Fædrenegods
i Laurvig'1) mod at erholde Falkensten, som var pantsat til
Commissarius Anders Aladsen og transporteret til Gyldenløve.
Ove Langes Faster Jfr. Ide Lange7) erklærede s/s 1670 ikke at
have noget imod denne Transaction, da hun ei selv kan ind¬
løse Gaarden. Han erholdt Kongens Stadfæstelse paa at beholde
Falkensten som adelig Sædegaard i Sept. 1670. Da han havde
') Se B. Moe, Tidsskr. for n. Personalhist. I. S. 189 f. D. biogr. Lex. XI S. 138.
') Om Commissarius og Borgermester Anders Madsen (Tonsberg) se Per-
sonalh. Tidsskr. 2 R. III., S. 26 fif.
') Se Eflerretn. om Familien Sibbern ved H. J. Huitfeldt-Kaas, S. 157 fif.
4I Om Bergraad Nils Mechlenborg til Skjelbred se Persh. Tidsskr. 2 R. V. S. 81.
') Se Persh. Tidsskr. 1 R. V. S. 92.
") Se herom Krafts Topogr. Beskr. ov. Norge (1 Udg.) II. S. 833 og 853.
') Se Stamtavlen over Fam. Lange i fieneal. og biogr. Archiv I.
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indløst den fra Anders Madsen, formente han Søsteren uberet¬
tiget til nogen Søsterlod.
Commissionen (N. Mechlenborg, M. Bontzen) bestemte 17/?1
1686, at Søskendene skulde indtale Arven ofter Fasteren i
Fællesskab, og O. Lange beholde Falkensten uden at afgive noget
til Søsteren; Oberste Vind skulde have 78 af den tilstaaende
Gjæld i Nils Langes Bo. Oberhofrettens Dom af 2i>/g 1689 bi¬
faldt dette. Som Anne Margrete Langes Værge nævnes Hr. Just
Høeg til Fueltofte, Ridder, Geheime-, Etats- og Justitsrd., Vice-
statholder i Norge og Stiftsbefmd. ov. Agershus Stift1).
Ved Høiesteretsdoni 1689 bleve Ove Geddes Arvinger paa¬
lagte at udbetale Ove Lange Arven efter Karen Lange med
Undtagelse af Holger Vind og Oberst Gersdorff, der havde be¬
talt, og Viceadmiral Friderich Gedde, der ved kgl. Bevilling var
fritagen for Tiltale. Fred. Eiler Gedde boede nok paa Dalsgaard,
Ove Budde (O. Langes „kjære Broder") paa Lengsliolm (se
ovenfor).
Et langt Indlæg fra Fru A. M. Lange mod Svigerindens
Indlæg, hvori hun negter nogensinde at have skilt sig fra Bro¬
deren med Hensyn til Indsøgningen af Arven.
[pag. 201—5 mangle].
Tønne Juel2) var „Formynder" paa Skiltet efter Fru Karen
Lange. Gantsler Peter Reetz3) og Christian Scheel4) sattes i
Febr. 1672 i en Commission i Anledn. af denne Arv (Reetz fik
for sin Umage 100 Rd., Scheel vilde intet modtage, men hans
Fuldmægtig, der førte Protocollen etc. fik 40 Rd.) Ove Lange
opholdt sig i Kbhvn. fra 28/2 1672—K/i l''?3 (40 Uger) og brugte
i den Tid tilligemed sin Tjener 122 Rd. (3 Rd. ugentlig). Tid¬
ligere havde han engang været der 28/6—14/» (1669?) og senere
var han der fra Mai—November 1675 (i den Tid var ogsaa
') Se Stamtavlen i Danm. Adels Aarbog 1885, S. 41 og Persh. Tidsskr. 2 R.
III S. 36.
'I Se Stamtavlen i Danm. Adels Aarbog 1890, S. 271.
') Se Stamtavlen i Danm. Adels Aarbog 1894, S. 318 og Hofmans Efterr.
om dan. Adelsmænd II, S. 144 fif.
4) Om Christen Skeel til Estrup ett. se W. S. Skeel, Optegn, om Familien
Skeel, S. 229 ff.
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Chr. Vind der). Fra Septbr. 1686—Aug. 87 var han der atter;
Commission nedsat (Etatsraad Holger Pasbierg1) og Etatsraad
Willum Worm2), de fik hver 30 Rd. Ligesaa var han der fra
Juli 1688—Septbr. 89, paa hvilken Reise han mistede Hustru
og Datter8) „og snart sin Velfærd". Han beregner sine Om¬
kostninger ved disse Reiser og de derunder foretagne Skridt til
Arvens Inddrivelse til 1517 Rd. — Mr. Nicolai Alandel nævnes
1694.
To Høiesteretsdomme af Octbr. 1689, der underkjende 2
Overretsdomme i Sagen mellem Ove Lange og hans Søster; hun
havde vundet ved Overhofretten, men ved Høiesteret gaar Sagen
hende imod (Tvistspørgsmaalet nævnes ei). Hun kaldes da Enke
efter sal. Oberst Vind til Vernekloster.
1663 nævnes Niels Gundersen4), Staldmester for Ove Lange
(niaaske allerede den afdøde Faders?), der synes at have holdt
ham med Klæder (LivréeV). I 1664 gjorde Ove L. sig en rød
Klædestrøie (iy2 Alen Klæde) med Guld- og Sølv-Galoner (9 Alen)
og 38 Knapper og kjøbte en Krumsabel. „Jomfru" A. M. Lange
1666. Commission (K. Schinckel og W. Mechlenburg i Nils
Langes Bo) 1666—67; paa Falkensten (M. Bontzen?) 1692 (i
Ove L.s Bo). Commis. udsat til 13/a 1696.
Ove L. „var i stor Gjæld og mange Forfølgninger". Hiero-
nymus von Bergholtz5) havde engang afkjøbt Ove L. hans og
Svogerens Fordringer, men kom kort efter selv under Gjælds-
forfølgning, og Contracten blev ved Proces hævet (ved R. Vorde¬
man). 1687 var Fru A. M. Lange som Enke i Kbhvn. og boede(?)
i Holger Vinds Gaard, hvor der opstod en „haard Mundstrid"
mellem hende og Broderen (i Vordemans Nærværelse), fordi hun
') Se D. biogr. Lex. XII. S. 548.
') Se Worms Lex. ov. lærde Mænd II. S. 635 f.
8) De omkom ved Theaterbranden paa Amalienborg 19. April 1689, se L.
Bobé, Operahusets Brand p. Amalienborg, S. 48 og fil. Denne hans
første Hustru benævnes i 1675 Abigael Adelheim.
*> Vistnok forskjellig fra Familien Eliesons Stamfader af dette Navn, som
da allerede var bosat som Kjøbmand paa Bragernes.
'') Personalh. Tidsskr. 2. Række VI. 90. Han optræder som Fuldmægtig for
forskjellige Adelsmænd, men kan ikke sees at have nogen offentlig Be¬
stilling.
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ei vilde medunderskrive dennes Fuldmagt til Arvens Inddrivelse
for ei at fortørne sine Slægtninge. Ved Commissions-Dom af
4/4 1687 fik Sødskendene Lange lidet Medhold, men ved Høieste-
retsdommen af 19/io 87 tilkjendtes de en Kapital af c. 1522 Rd.
(med Rente c. 4329 Rd.), hvorover Just Høeg bevidnede Vorde-
man sin Tilfredshed. Denne erklærer, at han længe havde været
kjed af Ove L. og • hans Sag og vilde intet have med den
Norske Commissions Sager at bestille (ang. Arven eft. Nils
Lange?); men især beklager han sig over Fru A. M. Lange,
der ei vilde betale sin Del af Sagsomkostningerne, som hun
havde lovet. Ved en i Octbr. og Novbr. 1688 efter Christian
Geddes Begjæring nedsat Gommission var det, at Fru A. M.
Lange skilte sig fra sin Broder, skjønt Vordeman førte Sagen
for dem begge, hvilket meget skadede Sagens Gang. Ved en
Arrest, dat. Vernekloster 15 Septbr. 1688 forbødes det nemlig
Chr. Gedde og Medarvinger at udbetale noget af Fru A. M.
Langes Anpart af Arven til Ove L., hvis de ei senere vilde
svare dertil. Ove L. maatte derfor paa egen Haand søge sin
Del af Arven, og Fru A. M. Lange fik saaledes selv intet.
Vordeman gjør altsaa Fordring paa af Gommis. at tilkjendes af
Fru A. M. Lange de 300 Rdr., som Ove L. paa hendes Vegne
havde lovet ham, samt mener, at hun bør frikjendes for Fru
Fr. Am. Pentz's Prætentioner (Ex Kbhvn. 18/s 1696).
Skifte efter Fru Karen Lange 28/7 1 658 (sal. Tønne Juel1)
og Oberste Friis2) Børnenes Værger), Nils Langes Børn fik c.
1522 Rd. Karen Lange havde eiet en Gaard i Kallundborg, der
solgtes 1661 paa Langernes Vegne efter Brostrup Geddes An¬
ordning. I 1687 kjendtes Langerne kun berettigede til c. 302
Rd. af de ovennævnte c. 1522 Rd.
Langerne (Jomfru Ide og Ove) havde før 1672 solgt sin Sø¬
sterlod i Blidernes Gods i Bergenhus Len til Mandrup Brahes) for
') Se ovenfor S. 47.
*) Oberst Hans Friis, f 1697, see Danm. Adels Aarb. 1886 S. 137 og D.
biogr. Lex. V S. 419;f.
") See Panin. Adels Aarb. 1888, S. '13.
I
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1000 Rd. Denne solgte det i Forening med General Arenstorf1)
til Hr. Erik Krag2).
Strid mellem Karen Langes Arvinger og Mogens Høgh Jør¬
gensen til Hammergaard3) om noget Gods ved Assendrup, hvilket
Gommiss. 1687 (J. Juel4) Holger Pasberg, W. Worm, C. Schiø-
ning5)) ei kunde afgjøre.
Ifølge Vordemans Beregning, paa hvad der tilkom Langerne
hos Ove Geddes Arvinger ifølge Højesteretsdom af 19/io 1687,
udgiorde dette med Renter en Capital af c. 3100 Rdr.
Niels Trane, Foged i Nedenes") 1(554, nævnes, han var
1(187 for faa Aar siden død, Michel Hansen Mørck7) kaldes 1087
forrige Foged i Raabygdelaget. Fru A. M. Lange var i Kbhvn.
169(5. Commiss. udsat til 1B/S 1(596. Anne M. Langes Indførsel
i Vadskergaard hos Knud Gedde af s/u 1690.
Høiesteret „har for godt befundet", at Cancellieraad Knud
Gedde og Christian Gedde skulde betale Ove L. hver 900 Rdr.
paa Arven efter Karen L. og Sagen dermed være forbi, Kbhvn.
23/5 1689. Chr. Gedde erkjender, at dette er ham forevist „i
hans Arrest hos Byfogden i Kbhvn." 2,/5 1689. De betalte
begge samme Aar.
Ove Budde (paa Lengsholm 1690—Marts 1692) kalder Ove
L. „Broder"; denne var da i Fladstrand. A. M. Langes Fuld¬
mægtig var dengang Kønick Andersen Frost. Af Buddes Gods
ved Fladstrand var noget ham frataget ved Skandsen. (Brostrup
Geddes Arvinger fraskreve sig Arv og Gjæld). Ove Budde havde
Kone og Børn 1690; han udbetalte sin Lod til Langerne.
A. M. Lange gjorde uden Nytte Indførsel hos Cancellird.
Knud Gedde 3/u 1690 paa Vadskergaard, som Ove L. havde i Pant
for sin Del af Fordringen. Fru Lene Cathrine Kaas8) nævnes.
') Se Dansk biogr. Lex. I. S. 320 IT.
') Se Dansk biogr. Lex. IX. S. 428 ff.
") Se Danm. Adels Aarb. 1885, S. 35.
l) Formeentlig Baron Jens Juel, se Dansk biogr. Lex. VIII. S. 572 ff.
6) Admiralitetsassessor, adlet 1681, se Lex. over adel. Famil. II. S. 149.
8) Han forekommer som Foged her allerede 1643.
*) Nævnes her i Aaret 1620.
*1 Knud Geddes anden Hustru.
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Ove L. havde ogsaa gjort Indførsel hos Christian Gedde.
Ved Viborg Landsthing dømtes u/n 1C93 Fru A. M. Lange at
betale til Fru Fr. Am. Pentz c. 219 Rdr. R. Vordeman til-
kjendtes i Salær 200 Rdr. af Fru A. M. Lange.
Familien Abbestée.
Af Kreditforenings-Kasserer C. F. Sommer.
gten Abbestée, der var af den reformerte Religion, stam¬
mede fra Nederlandene og skal være udvandret paa Grund af
de i det 17 Aarhundrede der herskende Uroligheder. Naar
Benzon kalder Slægten von Abbestee „en meget fornem i det
cleveske bosat patricisk Familie, nær beslægtet med den hol¬
landske Storpensionair de Groote", saa kunde dette rnaaske hen¬
pege paa, at Slægten over Cleve er indkommen til Danmark.
Familiens Vaaben, af hvilket der findes et meget velbevaret Segl
under Matthias Abbestées Testamente (Sjæll. Indlæg 8 Juli 1710),
viser et Skjold, delt ved en Tverbjælke, hvorpaa 3 Fugle, øverste
Felt delt i to, i det høire en springende Hest, i det venstre 3
over Kors lagte Pile med Spidserne indad; paa Hjelmen to ud¬
slagne Vinger, derimellem de tre Pile.
I. Michael Abbestée., f. c. 1612, rimeligvis kommen her til
Landet omkring 1660, medhavende betydelige Midler, thi 3
Juli 1662 fik han Lov til tage Arrest hos Rebecca Prahl,
„som penge til got folck pleyer at laane, ock hvem han 1000
Rdr. i Croner paa god troe og lofue hafde lefverit i den me¬
ning ock paa saadanne condition, at hun hannem 1000 Rdr.
Species ock 30 Rdr. opgelt skulde forskatfue" (Sjæll. Registr.).
I Grundtaxten for 1668 (Kbhvns. Diplom.) er „Mickiel Abistetz"
8 Vaaninger i Peder Huitfeldtstræde ansat til 150 Rdl. 1671
faar Michel von Abested1) Begravelses Bevil, for sine 2 Børn
l) Det eneste Sted, hvor „von", som skiftevis med „de" hos Benzon og
nyere trykte Kilder ofte sættes foran Navnet, er funden. Familien kaldes
4*
